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РОДИНА АЛЧЕВСЬКИХ -  СУЗІР’Я ТАЛАНТІВ
Алчевські — представники ЕЛІТИ вітчизняної інтелі­
генції, слава і гордість України.Все їх життя — приклад слу­
жіння українській національній ідеї во благо Батьківщини. 
Серед тих, хто носив прізвище Алчевських, були видатні му­
зиканти, співаки, композитори, поети, літератори, юристи, 
фізики, архітектори. Це яскраве явище нашої культури...
Голова славнозвіс­
ної харківської ро­
дини — Олексій Ки- 
рилович Алчевський 
(1835-1901) — велич­
на фігура в історії Ро­






кір — власник Земель­
ного і Торгівельного 
банків, головний акці­
онер Алчевського і До- 
нецько-Юр’ївського гірничопромислових товариств, голова 
Харківського біржового комітету, купець першої гільдії, за­
сновник і керівник Харківської «Громади», Почесний жи­
тель Санкт-Петербургу ще й відомий меценат, нагородже­
ний Золотою медаллю зі Станіславської стрічкою, що було 
почесною відзнакою меценатів в Російській імперії. Похо­
дженням з дрібної купецької родини провінційного міста 
Суми, він, маючи за плечима початкову освіту, переїхавши
в Харків, досяг вершин життєвого Олімпу і став фінансовим 
Генієм. Таких людей називали САМОРОДОК!...
Супутниця життя йому 
була під стать.
Христина Данилів­
на Алчевська (Журавльо- 
ва) — видатний діяч на­
родної освіти, організатор 
недільних вечірніх безко­
штовних шкіл на Україні 
Ще в молодості вона пи­
сала: «Я вся пламенела же­
ланием окунуться в об­
щественную деятельность 
и сделать в жизни что-ли­
бо хорошее». З більш 
ніж 300 недільних шкіл 
в царській імперії тіль­
ки в неї школа мала своє приміщення, що було спорудже­
но поруч з будинком Алчевських (на гроші чоловіка за про­
ектом зятя-архітектора Олексія Миколайовича Бекетова). 
Нині там знаходиться виставочна зала Харківського худож­
нього музея. Цікаво,що почесним опікуном школи в 1870-ті 
роки була А.П. Вернадська-мати майбутнього блискавично­
го вченого В.І. Вернадського. Діяльність Христини Данилівни 
(1841-1920) була схвалена прогресивної громадскістю та ви­
соко оцінена на Міжнародних виставках в Антверпені, Брю- 
селі, Нижньому Новгороді, Москві, Парижі (двічі), Чикаго, де 
були репрезентовані ії праці: «Что читать народу», «Книги для 
дорослих»та інш. Це зробило дуже відомим ії ім’я за кардо- 
ном. І в 1889 році в Парижі вона була обрана віце-президен- 
том Всесвітньої Ліги освіти! Надалі була удостоєна багатьох 
високих нагород, в тому числі золотих медалей Московського
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та Петербургського товариств за розповсюдження в наро­
ді грамотності, «...я целиком отдалась пылкой любви к Роди­
не... я так научилась читать Шевченко, что меня заслушива­
лись... Имея прекрасный голос, я с увлечением отдала себя 
изучению украинской песни». Відомо, що ії самовіддана пра­
ця по просвіті народу була помічена Львом Толстим, Антоном 
Чеховим, Іваном Тургенєвим, Глібом Успенським, Федором 
Достоєвським та іншими видатними письменниками, громад­
ськими діячами, які були з нею в дружніх стосунках чи ділово­
му листуванні.
Особлива художня атмосфера, що царювала в роди­
ні Алчевських, патріотичні настрої, гостинність та гармо­
нія, високогромадське звучання діяльності батьків сприяли 
створенню у них авторитетного культурного осередку Сло­
бідського краю. Відомий вислів сина фундатора української 
професійної музичної школи Остапа Миколайовича Ли­
сенко свідчить: «Побувати в сім’ї Алчевських — те ж саме, 
що відвідати театр». Саме тут постійно збирається цвіт то­
гочасної російської інтелігенції, саме тут бував Сергій Рах­
манінов, коли приїздив з концертами в Харків...
Широка амплітуда інтересів батьків, безумовно, благо­
творно вплинула на дітей. Всі шестеро маленьких Алчев­
ських зростали і виховувалися в умовах виключних для 
розвитку мистецьких нахилів та смаків, всі були музично 
обдаровані, всі бачили своє майбутнє в присвяті служінню 
народу. Зрозуміло, що подібне оточнення сприяло розкрит­
тю у дітей природних здібностей, що отримали вони в спа­
док.Чудово співав хазяїн дому — Олексій Кирилович; три 
покоління по жіночий лінії — прабабка Олена Гіко, красу- 
ня-румунка; Аннета Вуїч — бабуся, жінка уславленого ге­
нерала війни 1812 року та мати — Христина Данилівна — 
мали голоси феноменальної краси.
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Наймолодша з дітей —
Христя (1882-1931) — 
мала талант худож­
ниці, перекладача та 
незаурядні поетичні здіб­
ності, що вона отрима­
ла генетично від батька, 
який писав пречудові вір­
ші. Закінчивши в Пари­
жі вищі педагогічні курси, 
вона багато років працю­
вала у школі своєї мате­
рі, викладаючи украінську 
та французьку мови. Бра­
ла активну участь в укра­
їнському культурно-про­
світницькому та національно-визвольному русі. Мала 
особистісні контакти та листування з Г. Хоткевичем, Б. Грін- 
ченком, О. Кобилянською, І. Франко, Л. Українкою, М. Ко­
цюбинським, В.Стефаником та інш. Поетична творчість 
Христі Алчевської розвивалася в руслі літературно-мис­
тецьких тенденцій українського модернізму поч. XX ст.: ім­
пресіонізму, символізму, неоромантизму та реалізму. Непе- 
ревершений її внесок в перекладацьку справу. Французькою 
мовою вона перекладала віші Т.Г. Шевченка, І. Франка, 
П. Тичини; украінською — вірші О. Пушкіна, К. Рилєєва, 
О. Толстого, Я. Полонського, М. Огарьова, Вольтера, Корне­
ля. У 1982 році, вшановуючи 100-річчя від дня народження 
Христі Олексіївни Алчевської, її ім’я було внесено до пере­
ліку пам’ятних дат ЮНЕСКО. А одна з вулиць Львова но­
сить її ім’я.
Старшим сином Олексія Кириловича Алчевського був 
Дмитро (1862-1920). Висока відповідальність призвела його
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на шлях допомоги своєму батьку в фінансових справах. 
І коли на початку тоді ще XX ст., наступає «...блеснувшего 
пышным метеором финансового воротилы Алчевского...», 
саме він, єдиний з дітей продовжив всі справи батька. Піс­
ля загибелі Олексія Кириловича в матеріалах завода ДЮМО 
та Харківському Земельному банку знаходяться про це до­
кументальні свідчення. З дитинства Дмитро чудово грав 
на гітарі, віолончелі, талановито малював, чудово співав. 
З успіхом закінчив Харківський університет, захистив дис­
ертацію, став кандидатом природничих наук, викладав... 
Розстріляний в Криму у 1920 році.
Микола, наступний син Алчевських, (1872-1942) — 
юрист, громадський діяч, письменник, педагог. Працював 
присяжним повіренним, став професором юридичного фа­
культету Харківського університету, викладав латину. Відо­
мо, що він разом зі своєю жінкою Клавдією Миколаївною 
працювали у Недільній жіночій школі Христини Данилів­
ни, а в останні роки життя матері керував вже великим 
шкільним колективом. Микола Олексійович відомий як ав­
тор першого підручника для дорослих «Рабоче-крестьянс- 
кого букваря». Історія музичного мистецтва вдячна Мико­
лі за його допомогу в концертній діяльності «українському 
Карузо» — його геніальному молодшому брату, у якого він 
був імпресаріо в Росії та за кордоном.
Анна — середня дочка Алчевських — породнила дві ви­
датні фамілії України, коли отримала шлюб з видатним 
російсько-українським архітектором Олексієм Микола­
йовичем Бекетовим, родичем Олександра Блока. Анна бли­
скавично закінчила Художню школу, пречудово малювала 
і викладала в недільній школі матері.
У 2016 році світова музична спільнота відмічає ювілей­
ні дати двох видатних представників родини Алчевських — 
150-річчя та 140-річчя від дня народження відповідно
Григорія та Івана. Стар­
ший — яскравий пред­
ставник вітчизняної 
культури Срібного віку. 
Композитор, музич­
ний критик, співак, піа­
ніст, громадський діяч, 
всесвітньовідомий педа- 
гог-методист. Він є ав­
тором вокально-мето­
дичного бестселлера 
«Таблиці дихання для спі­
ваків та їх використання 
до розвитку якостей го­
лосу». Цей твір став кла­
сичним посібником і ши­
роко використовується музикантами Європи та світу. Саме 
Григорій був першим вчителем вокалу Івана — майбутнього 
«короля тенорів», українського Карузо». З дитинства у Гри­
горія були помічені видатні музичні здібності, але, за тра­
дицією, він спочатку закінчив фізико-математичний фа­
культет Харківського університету, потім — Московську 
консерваторію по класу композиції і вокалу, де вчився ра­
зом з Сергієм Рахманіновим. Тоді й почалася іхня друж­
ба. Цьому спочатку сприяли сумісні заняття (у С. Танеева, 
М. Іполітова-Іванова, А. Аренського, О. Зілоті), а в подаль­
шому — виконавча, педагогічна і музично-громадська ді­
яльність. Його дружні та творчі зв’язки з видатними дія­
чами російської музичної культури, серед яких Олександр 
Скрябін, Олександр Гольденвейзер, Гнєсіни сприяли проце­
су популяризації та інтеграції української музики, її розвит­
ку в контексті передових напрямів російського та світово­
го мистецтва того часу. Композиторська творчість Григорія
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Алчевського — представника гіізньоромантичного напрям­
ку з помітним тяжінням до слав’яно-українських коренів — 
привернула увагу авторитетних представників музичної 
громадськості, ще коли він вчився в консерваторії. Відома 
його симфонічна картина «Альоша Попович», камерно-ін­
струментальні твори, особливо два цикла романсів та об­
робки українських пісень. А успіхи його учнів — Д. Аспе- 
лунда, Н.Озерова, С.Юдіна та особливо Івана Алчевського, 
про якого і в наші дні говорять як про видатне явище куль­
тури початку ХХ-го століття, свідоцтво істинності науко­






Іван Алчевський після закінчення у 1901 році природо­
знавчого факультету Харківського університету та занять 
по вокалу з Григорієм був прийнятий в уславлену трупу Ма­
рийського театру. Не маючи системної вищої музичної осві­
ти, співак вдосконалював свою майстерність під керівниц­
твом О.В. Панаєвої-Карцевої, з 1902 року має «навчальні» 
поїздки у Францію до великого Жана де Решке. Але най­
більший вплив на формування Івана-співака мала Фелія 
Літвін — неперевершена виконавиця ролей вагнеровського 
репертуару. За її рекомендацією в 1906 році Іван був запро­
шений в театр «Ля Монне» в Брюселі, де він остаточно ско­
рив публіку виконанням провідних ролей в операх Р. Ваг­
нера, Ш. Гуно, Дж. Мейєрбера. Влітку 1906 він гастролює 
в лондонському «Ковант-Гарден», нью-йоркському «Ман- 
хеттен-Опера», потім повертається до Москви, де пра­
цює в Большому театрі, театрі С. Зіміна, часних антрепри­
зах. Знаменним роком в сценічній кар’єрі Алчевського стає 
1908: він соліст «Гранд-Опера» та виступає разом з Ф. Ша- 
ляпіним в знаменитих Дягілевських сезонах. Гастролюючи 
по всьому світі він не забуває про рідний край. У 1917 році 
артист з приголомшливим успіхом виступав в рідному Хар­
кові, Тбілісі, Баку, де і закінчився його творчий та життє­
вий шлях...
Видатний співак був один з найерудованіших оперних 
майстрів свого часу, знатоком фортепіанної та симфонічної 
музики, пропагандистом творчості сучасних авторів і вза­
галі різнобічно обдарованою людиною, істинним інтелі­
гентом. Він виступав як симфонічний диригент, драматич­
ний актор, піаніст, концертмейстер самому собі. 100 років 
тому здійснив постановку «Пікової дами» П. Чайковського 
в Одеському оперному театрі. Великий майстер, як і вся ро­
дина Алчевських, був стурбований станом розвитку україн­
ської культури. В 1910 році співак разом з братом Григорієм
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створив і очолив українське музично-драматичне товари­
ство «Кобзар» в Москві, де вони, їхня партнер по сцені ве­
лика А. Нежданова та інші сучасні артисти, неодноразово 
виступали з доповідями і концертами російської та укра­
їнської музики. Особливо пам’ятними в діяльності товари­
ства «Кобзар» були концерти, присвячені ювілейним датам 
Т.Г. Шевченка. Нагадаємо, що саме родина Алчевських за­
мовила скульптору Беклемішеву та встановила в своєму ма­
єтку ПЕРШИЙ В СВІТІ ПАМЯТНИК КОБЗАРЮ!
ківщину; видані в Україні і за кордоном музичні і методичні 
твори Григорія Алчевського; проведені Міжнародні конфе­
ренції «Родина Алчевських та національна українська ідея»; 
опубліковані наукові статті, присвячені членам славетної 
української родини. Накінець, в Харкові з’явилася ВУЛИЦЯ 
АЛЧЕВСЬКИХ.
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